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Título: Una mirada crítica al sistema educativo "El estado de la escuela pública y la regeneración pedagógica”. 
Resumen 
Durante este artículo se analiza el trabajo y obra de Félix Martí Alpera, pedagogo de renombre y prestigio que llevó a cabo un 
estudio profundo del sistema educativo y estatal, profundizando en las características del sistema educativo. Fue un claro defensor 
de la escuela pública, luchando en una época en que la situación de la educación primaria en España es totalmente deficiente, las 
instalaciones presentan condiciones de insalubridad; la ratio es demasiado elevada y las capacidades de sus alumnos muy dispares. 
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Title: A critical look at the educational system "The state of the public school and pedagogical regeneration". 
Abstract 
This article analyzes the work and work of Félix Martí Alpera, a renowned and prestigious pedagogue who carried out an in - depth 
study of the educational and state system, deepening the characteristics of the educational system. He was a clear defender of the 
public school, fighting in a time when the situation of the primary education in Spain is totally deficient, the facilities present bad 
conditions; the ratio is too high and the abilities of its students very disparate. 
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1. BIOGRAFÍA DE FÉLIX MARTÍ ALPERA 
Félix Martí Alpera nació en Valencia en 1875 y murió en Barcelona en 1946. Fue maestro y pedagogo de reconocido 
prestigio. Cursó los estudios de Magisterio en la Escuela Normal de Valencia, a los 17 años obtuvo por oposición la Escuela 
de la Beneficencia de Albacete. Alcanzó la categoría máxima de maestro normal, estudios que cursó en Madrid, 
obteniendo plaza en Lorca a los 22 años; poco después pasa a desempeñar su labor en Cartagena, donde permanecerá 
durante 22 años, primero como director de la Escuela Graduada San Fulgencio y después en la Casa del Niño. Fue uno de 
los impulsores de la creación de las Escuelas Graduadas en Cartagena, junto con Enrique Martínez Muñoz y en 1919 
contribuyo a la creación de la Casa del Niño. Se le concedió la Cruz al Mérito Naval de Primera Clase en 1910 a propuesta 
de la Liga Marítima. En 1920 se traslada a la Escuela Normal de Valencia y después a la Escuela Normal de Barcelona, en la 
cual desempeño su labor como director de los Grupos Escolares del Patronato Municipal de Baixeras y de Pere Vila. A 
consecuencia de la Guerra Civil fue apartado del servicio en 1939. Sus obras más destacadas son: Por las escuelas de 
Europa (1904); Joyas literarias (1906); Las escuelas rurales (1911). El autor también desarrollo una amplia producción de 
diarios con el objeto de difundir sus experiencias y aprendizajes adquiridos durante los viajes pedagógicos que realizó a 
países como Francia, Alemania, Bélgica, Italia, Suiza, etc. 
2. CONTEXTUALIZACIÓN DE SU OBRA 
“El estado de la escuela pública y la regeneración pedagógica”, aglutina una serie de textos que son parte de la obra de 
Félix Martí Alpera. Este conjunto de textos fue realizado por el autor entre 1896 y 1936.  
Durante estos años transcurre la renovación pedagógica en España, la época de la Restauración y la República 
constituyen una cierta edad de oro de nuestra pedagogía. En esta época, las políticas educativas se ven fuertemente 
condicionadas por la alternancia política que afecta al país, pues provoca que las iniciativas que lleva a cabo el partido 
político que gobierna no lleguen a cuajar o implantarse del todo, ya que a los pocos años el partido que gobierna cambia, 
lo que supone que las reformas o medidas iniciadas se paralicen.  
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Durante la Restauración y la República cobran especial importancia para la renovación pedagógica que tuvo lugar en 
España, la Institución Libre de Enseñanza, el Regeneracionismo, los movimientos obreros. Esta renovación pedagógica 
tuvo que hacer frente a la iglesia, ya que ésta condenó el liberalismo y a través de ella se apoyaron los intereses de la 
burguesía conservadora y la oligarquía. La República trató de contrarrestar esta influencia con sus medidas laicistas en 
educación.  
No podemos pasar por alto que en aquella época la situación de la educación primaria en España es totalmente 
deficiente, las instalaciones presentan condiciones de insalubridad; la ratio es demasiado elevada y las capacidades de sus 
alumnos muy dispares; esto hace necesaria la instauración de la escuela graduada. Entre los maestros reina el desánimo y 
la incapacidad para llevar a cabo su tarea pedagógica y éstos tienden a reproducir las formas de enseñar que 
anteriormente vivieron como alumnos. 
Según plantea el autor, para alcanzar la regeneración es necesaria la transformación de la escuela; la escuela como 
institución social que borra diferencias de origen entre los niños; “si estamos siempre pidiendo a los políticos que hagan 
política pedagógica, ¿por qué, nosotros, maestros, no hemos de hacer pedagogía política? (Félix Martí Alpera); el Estado 
debe crear la escuela y crearla en las condiciones idóneas; es difícil que el maestro que imparte sus clases en instalaciones 
insalubres, sin apenas material y sin percibir su sueldo de manera regular, pueda llevar su labor de manera satisfactoria; 
aspectos necesarios para nuestra reforma escolar: edificio sano y alegre, con patio amplio, organización graduada y aulas 
para 30 alumnos en las que como máximo hayan 40; atmósfera de simpatía popular por la escuela y facilidades de acceso 
a ella de todos los niños, traducido en ayudas a la escuela para completar la labor del maestro; los maestros necesitan una 
buena formación por lo que es necesaria la reforma de las escuelas normales, pero no basta con eso, también necesitan 
unas retribuciones suficientes para no tener que molestarse en otros menesteres. 
3. REFLEXIÓN PERSONAL 
La mirada crítica al sistema educativo es parte de la esencia de nuestro autor. Dedicó parte de su vida a preocuparse 
por el estado de la escuela pública, llevando a cabo no sólo una crítica exhaustiva de las condiciones en que esta se 
encuentra, sino también a tomar parte de manera activa del cambio necesario en nuestras escuelas. Formó parte del 
movimiento regeneracionista, el cual proyectaba programas para modernizarse abriéndose a la europeización. De la 
necesidad de copiar los sistemas educativos europeos, en su mayoría inmersos en el movimiento de la escuela nueva, 
surge la iniciativa de los viajes pedagógicos, pues estos viajes darían la oportunidad a nuestro autor de conocer otros 
sistemas educativos totalmente modernizados y optimizados para su buen funcionamiento; en estos viajes, los docentes 
españoles también tenían la oportunidad de poner a España en el mapa pedagógico europeo, labor que hasta ese 
momento no se había tenido en cuenta.  
Félix Martí Alpera fue un firme defensor de que la escuela pública debía estar financiada por el Estado, de que debía 
estar organizada gradualmente y de que los docentes debían estar debidamente formados y remunerados, para así acabar 
con la desazón que afectaba a la escuela pública de finales del S. XIX y principios del S. XX. Su obra es fiel reflejo de su 
pensamiento, que, por cierto, es también muy compartido y aclamado en la actualidad. 
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